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Затребувані кадри: Кращих 
студентів-енергетиків відібрали 
для працевлаштування       с. 3
Ювілей: 80-річчя видатного 
науковця Артура Кушнарьова 
відзначили симпозіумом     с. 4
Свякуймо разом! Працівники 
сільського господарства та 
студенти поєднали свята с. 8-9
А ми до вас! Іноземці їдуть  
навчатися в ТДАТУ            с. 10
АГРОТАВРІЯ,
листопад 2015 р., № 7 (265)2 нАУКА ТА ПРАКТиКА
д.т.н., проф. В. Т. Надик-
том, присвячена розробці 
та застосуванню колійної та 
мостової систем землероб-
ства, які, до речі, набувають 
все більшого застосування 
у високорозвинених краї-
нах світу. Створені зараз 
теоретичні та експеримен-
тальні напрацювання у 
цьому напрямі дозволяють 




більш широке застосування 
цих систем землеробства, 
оскільки вони в багатьох 
випадках мають цілком ре-
альні переваги серед інших 
традиційних систем.
Цього ж дня відбулись 
секційні засідання конфе-
ренції. На секції «Технічний 
сервіс та надійність машин» 
інтерес викликала доповідь 
д.т.н., проф. В. А. Дідура, 
в якій було сформулювало 
новий напрямок землероб-
ської механіки, що полягає 
в забезпеченні надійності 
складних зрошувальних та 
мікроірігаційних систем, 
які за останні роки знайшли 
дуже широке використання. 
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія», 
за матеріалами В. А. ДІДУРА, 
д.т.н., проф., завідувача 
кафедри технічного сервісу 
в АПК.
Конференція з землеробської механіки









(тепер це НУБіП) – колиш-
нього голови ВР України 
О. О. Мороза та депутата 
ВР України Л. П. Козачен-
ка, які відзначили, що на 
сьогодні механізація, як і 
взагалі галузі сільського 
господарства України, пе-
реживають дуже складні 
часи. Особливу увагу було 
звернуто на те, що на по-
чатку наступного року закін-
чується термін дії мораторію 
на продаж землі в Україні. 
З цього приводу учасни-
ки конференції офіційно 
звернулись до Президента 
держави, підписавши колек-
тивного листа про подальше 
недопущення продажу землі 
в Україні.
У своєму виступі Л. П. 
Козаченко приділив увагу 
загальному аналізу світових 
тенденцій при розв’язанні 
доволі гострої продовольчої 
проблеми, яка зараз існує 
в цілому у світі та України 
також.
Цікавою для учасників 
конференції була доповідь 
к.т.н., докторанта ТДАТУ 
В. П. Кувачова, підготовле-
на разом з чл.-кор. НААН, 
Ніколаєнко підкреслив, що 
академік Василенко майже 
все життя плідно працював 
саме в Київському СГІ:
- Ним підготовлені біля 
100 кандидатів та докторів 
наук для України та світу. 
Яскравим є те, що праці вче-
ного у галузі землеробської 
механіки були вдало вико-
ристані навіть у космічній 
галузі, а його без перебіль-
шення перша у світі моно-
графія (видана у 1964 році), 
присвячена автоматизації 
сільського господарства, 
була офіційно визнана ООН 
17 жовтня в Національному 
університеті біоресурсів 
і природокористування 
України відбулась ювілейна 
XVІ Міжнародна наукова 
конференція з сучасних 
проблем землеробської 
механіки, присвячена 
115-річчю від дня народження 
видатного вченого України в 
галузі агроінженерії академіка 
П. М. Василенка.
До участі у роботі кон-
ференції було запрошено 
майже 80 представників 
різних освітніх та наукових 
установ України, ветерани 
агроінженерної галузі, аспі-
ранти, студенти й магістри, 
в тому числі і з ТДАТУ - 
В. А. Дідур, А. С. Кушнарьов 
і В. П. Кувачов.
До початку конференції 
було підготовлено та за-
вчасно видано монографію, 
яка присвячена життю та 
діяльності академіка П. 
М. Василенка, яка містить 
біографію вченого, його на-
укову школу, перелік праць, 
спогади найближчих учнів, 
а головне – найбільш повні 
спогади самого вченого, 
який прожив складне, але 
яскраве життя, що охопило 
майже усе ХХ сторіччя. 
Відкриваючи конферен-
цію, голова її оргкомітету, 
ректор Національного уні-
верситету біоресурсів і при-
родокористування України, 
д.пед.н., професор С. М. 
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Якимівського МУВГ, В. І. 
Івасенка – начальника від-
ділу водокористування Ме-
літопольського МУВГ, Н. В. 
Сасонної – начальника за-
гону ґрунтових досліджень 
Запорізького гідрогеолого-




ців, які теж взяли участь 
в нараді: О. О. Федорище-
ва – головного метролога 
Якимівського МУВГ, Д. В. 




ним складом науковців, 
працівників Якимівського 
МУВГ, Мелітопольського 
МУВГ та Запорізької ГГЕ 
прийняті підсумкові рішен-
ня, в яких відзначено по-
довжувати й поширювати 
зв’язки викладачів ТДАТУ з 
працівниками Якимівського 
МУВГ в різних напрямах 
виробничої діяльності. 
На спогади та подаль-
шу співпрацю завідувачем 
кафедри «Електротехно-
логії і теплові процеси» 
Ю. М. Федюшком началь-
нику Якимівського МУВГ І. 
М. Бохону подаровано книгу 
про ТДАТУ, присвячену юві-
лею навчального закладу.
С. І. МоВЧАн, 
доцент кафедри 
«Електротехнології і теплові 
процеси».
В науково-технічній на-
раді прийняли участь керів-
ники сільськогосподарських 
підприємств та спеціалісти 
водогосподарського комп-
лексу Якимівського району: 
ТОВ «Агролюкс», ФГ «Яри-
на», ТОВ «Агродавидівка», 
ФГ «Алека» , ПП «Аскон». Всі 
присутні із зацікавленням 
сприйняли доповіді викла-
дачів ТДАТУ: проф. Ю. М. 
Федюшка, проф. В. А. Діду-
ра, доц. О. Г. Караєва, доц. 
Ю. О. Пруса, ст. викладача 
С. Л. Сушка та ін.
Жвавий інтерес викли-
кали доповіді працівни-
ків державних підприємств 
водогосподарського комп-
лексу Запорізької області: 
І. М. Бохона - начальника 
Раціональне використання водних 
ресурсів обговорили за круглим столом
6 листопада за участю викладачів ТДАТУ та відокремленого 
структурного підрозділу «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 
на базі Якимівського міжрайонного управління водного 
господарства проведена науково-технічна нарада («круглий 
стіл») на тему «Раціональне використання водних ресурсів».
capital.ua. 
Планується ще одна 
зустріч у стінах ТДАТУ з 
представниками дирекції 
Ботієвської ВЕС, в рамках 
якої відбудуться співбесіди 
зі студентами-здобувачами, 
які хочуть побудувати свою 
кар’єру на сучасному енер-
гетичному об’єкті. Впевнені, 
що студенти університету 
будуть відповідати вимогам 
і зможуть себе реалізувати.
Дмитро КУЧЕРЕнКо, 
22 МБ Ен група. 
Фото Ганни БоВКУн.
ня передових технологій, 
професійний менеджмент, 
зважена соціальна політика 
дозволяють ДТЕК зберігати 
лідерські позиції на палив-
но-енергетичному ринку 
України. ДТЕК входить в 
список 25 кращих робото-
давців України за версією 
ділової газети «Капітал». 
Рейтинг, складений шля-
хом опитування більше 500 
найбільших компаній кра-
їни, студентів провідних 
українських ВНЗ, експер-
тів і користувачів порталу 
також відповів на інші за-
питання студентів. Така 
програма щодо роботи зі 
студентами останніх курсів 
навчання з метою подаль-
шого працевлаштування 
компанією ДТЕК проводить-
ся у співпраці з провідними 
ВНЗ країни з 2009 р. 
ДТЕК – найбільша при-
ватна вертикально-інтегро-
вана енергетична компанія 
України. Синергія вугле-
добувних, енергогенеру-
ючих та дистрибуційних 
підприємств, впроваджен-
19 жовтня на енергетичному 
факультеті відбулася зустріч 
керівника Департаменту з 
експлуатації «Вінд Пауер» 
(ДТЕК) А. В. Журова з 
магістрантами енергетичного 
факультету останнього 
курсу навчання. Метою такої 
зустрічі було залучення 
молодих фахівців для роботи 
на Ботієвську ВЕС. 
В рамках першого візи-
ту Андрій Володимирович 
розповів про перспективи 
працевлаштування, висунув 
вимоги до претендентів, а 
Кращих студентів-енергетиків відібрали для працевлаштування
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чик наукових публікацій 
Артура Сергійовича продо-
вжив серію «Біобібліографія 
провідних вчених ТДАТУ».
Артур Сергійович, незва-
жаючи на свій вік, виглядає 
моложавим та енергійним. 
Мабуть, тому, що всі ці роки 
його оберегом була кохана 
й любляча дружина Сера-
фима, якої, на жаль, вже 
немає поруч з ним, але в 
пам’яті чоловіка вона буде 
жити вічно.  
Молодість вченого про-
довжується в його дітях і 
онуках, які своє життя також 
присвятили науці. 
І як не дивуватися цій 
людині? Цього року у свої 
вісімдесят Артур Сергійо-
вич, щоб взяти участь у на-
уковій конференції в Кяхте 
(Бурятія), подолав тисячі 
кілометрів, об’їхавши по-
ловину Сибіру і Байкал на 
автомобілі!
З ювілеєм, шановний 
Артуре Сергійовичу! Ми пи-
шаємося тим, що працюємо з 
такою видатною особистістю, 
як Ви! Бажаємо Вам міцного 
здоров’я та нових відкриттів!
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Ганни БоВКУн.
- повідомила заввідділом 
науково-бібліографічної та 
інформаційної роботи Н.М. 
Семенюк. - На виставці 
представлені монографії, до-
відники, підручники, напи-
сані Артуром Сергійовичем. 
Окремі розділи відведені 
для публікацій в наукових 
виданнях, науково-вироб-




народної освіти України, 
Почесного громадянина 
міста Мелітополя Артура 
Кушнарьова 3 листопада в 
ТДАТУ відбувся науковий 
симпозіум, на який 




вича, пов’язане з нашим 
ВНЗ, розпочалося в 1963 
р. з посади асистента кафе-
дри сільгоспмашин. Після 
трудився завідувачем кафе-
дри теоретичної механіки, 
проректором, директором 
інституту механізації тва-
ринництва на Хортиці. Ар-
тур Сергійович досі працює 
головним науковим спів-
робітником і професором 
ТДАТУ. Тому виступи його 
колег, з якими він пліч о 
пліч пройшов довгий шлях, 
були для ювіляра найдорож-
чими. Звичайно ж, бажали 
йому міцного здоров’я та 
нових наукових досягнень. 
А він й не відмовлявся, бо 
вважає, що найкращі та най-
яскравіші події і відкриття 
ще попереду.
Багато теплих слів почув 
того дня ювіляр від ректора 
ТДАТУ, проф. Володимира 
Кюрчева, проректора з НР, 
проф. Володимира Надикта, 
від свого колеги, колишньо-
го ректора, який також своє 
життя присвятив і нашому 
закладу, і науці, проф. Ігоря 
Сєрого, і від представників 
інших ВНЗ, і від виконкому 
міста.
У холі ТДАТУ було ор-
ганізовано виставку сучас-
ної техніки і деталей для 
сільгоспмашин, до створен-
ня яких доклав руку А. С. 
Кушнарьов разом зі своїми 
колегами. Про виставлені 
експонати розповів прорек-
тор з НР,  проф. Володимир 
Надикто.
На честь ювілею чималу 
роботу провели співробітни-
ки наукової бібліотеки.
- Було оформлено вистав-
ку-посвяту «Пишаймося!», 
80-річчя видатного науковця 
відзначили симпозіумом
ничих журналах «Техніка 
і технологія АПК», «Пропо-
зиція», «Сільський механіза-
тор» та ін. До ювілею також 
бібліографами було ство-
рено віртуальну виставку 
«Науковий доробок д. т. н., 
професора, чл.-кор. НААН 
України А. С. Кушнарьова». 
Біобібліографічний покаж-
АГРОТАВРІЯ,
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пристроєм енергетичного 
реактора ВВЕР-1000, його 
безпекою, надійністю.
Другим етапом екскурсії 
було відвідування машин-
ного залу енергоблоку № 5. 
Начальник зміни турбінно-
го відділення М. О. Попов 
розповів про особливості 
конструкції парової турбіни 
та генератора електричної 
енергії.
Зв’язок Запорізької АЕС 
з єдиною енергетичною сис-
темою України здійснюється 
трьома лініями електропе-
редачі напругою 750 кВ і од-
нією лінією електропередачі 
330кВ змінного струму.
У технологічних схемах 
АЕС потужними відкритими 
джерелами тепла є градир-
ні, водойми-охолоджувачі, 
бризкальні басейни. В ході 
екскурсії на гідротехніч-
них спорудах Запорізької 
АЕС студентам і виклада-
чам заступник начальника 
гідротехнічного цеху В.В. 
Іващенко пояснив схему 
технічного водопостачання 
атомної станції, способи охо-
лодження води і принцип дії 
Ефективна енергетика 
забезпечує добробут України!
Почалася екскурсія в інфор-
маційному центрі ЗАЕС, де 
інженери інформаційного 
центру ЗАЕС О. П. Цвілій, 
випускник магістратури 
енергетичного факультету 
ТДАТУ і К. І. Черних про-
вели коротке знайомство 
з перетворенням на АЕС 
енергії: ядерний в тепло-
ву, теплової в механічну, 
механічної в електричну; 
26 жовтня студенти 
енергетичного факультету 
разом з викладачами 
кафедри електротехніки 
і теплових процесів 
ТДАТУ познайомилися 
з традиційним видом 
отримання енергії – 
атомною електростанцією, 
розташованою  
у м. Енергодарі Запорізької 
області.
У складі екскурсійної 
групи були доц. В. Б. Гулев-
ський, С. А. Квітка, Ю. О. 
Стьопін, І. В. Борохов, О. М. 
Орел, І. Б. Вороновський, 
Є. В. Вороновська, асистент 
Д. Ю. Рудов, студенти 21 МБ 
ЕП та 22 МБ ЕП груп.
Запорізька атомна елек-
тростанція – найбільша АЕС 
у Європі та Україні з вста-
новленою потужністю 6000 
МВт. Генеральний директор 
станції – почесний енерге-
тик України В. О. Тищенко. 
Сьогодні Запорізька АЕС 
– це сучасне підприємство, 
що відповідає міжнародним 
нормам і вимогам безпечної 
експлуатації.
Знайомство студентів з 
атомною електростанцією 
проходило в кілька етапів. 
охолоджувальних пристроїв, 





центру, до складу якого вхо-
дять три повномасштабних 
тренажери оперативного 
персоналу блочних щитів 
управління енергоблоків. 
На всі питання були отрима-
ні компетентні та вичерпні 
відповіді від інженерів-ін-
структорів Г. О. Казанцева 
і М. М. Меренкова. 
На одному з тренажерів 
студенти могли уявити себе 
в якості оперативного та ре-
монтного персоналу і брати 
участь у виведенні енерго-
блоку з аварійної ситуації. 
Після закінчення екскурсії 
студенти та викладачі ви-
словили подяку керівництву 
Запорізької АЕС за органі-
зацію екскурсії та сподіван-
ня про подальшу співпрацю 
в плані підготовки фахівців 
енергетиків.
В.Б. ГУлЕВСьКий, 
доцент кафедри електротехніки 
і теплових процесів.
АГРОТАВРІЯ,
листопад 2015 р., № 7 (265)6 нА ФАКУльТЕТІ
студентів факультету АТЕ 
1-4 курсів, магістри і спе-
ціалісти. Дуже ради були 
господарі привітати у стінах 
нашого ВНЗ вчителів та 
школярів міста та району. 
Так, до нас завітали пред-
ставники ЗОШ №№ 4, 8, 
11, 13, 15, Терпіннівського 
ліцею «Ерудит», також були 
присутні просто зацікавлені 
особи.
Після конференції було 
проведено хімічний науко-
вий пікнік, на якому ви-
кладачі кафедри хімії та 
біотехнологій (доц. М.О. 
Колесніков, ас. О. А. Шуль-
га) продемонстрували дуже 
цікаві та захоплюючи хіміч-
ні досліди і реакції. Гучними 
оплесками та нестриманим 
подивом студенти та шкіль-
на молодь спостерігали за 
таємничою магією хімії. Гос-
ті побачили більше десятка 
дослідів: Єгипетська ніч, 
Фараонові змії, Хімічний 
світлофор, Універсальний 
індикатор, Хімічний поріз, 
Дим з нічого, Отримання 
срібного дзеркала, Золотий 
дощ, Пінний стовп та інші.
Дякуємо всім, хто поціка-
вився та завітав на сайенс-
пікнік!
М. о. КолЕСнІКоВ, 
к.с.-г.н, завідувач кафедри хімії 
та біотехнологій.
Тиждень хімії у ТДАТУ 
Виктор Прокуда (11 МБАГ) 
та «харчові технології та ін-




ня стічних вод, механізмів 
автоколивальних реакцій, 
методів визначення хімічно-
го складу мінеральних вод, 
методів зберігання соковитої 
сировини, плодів черешні, 
технологій застосування 
сучасних регуляторів росту 
рослин.
На конференції була 
присутня велика кількість 
28 жовтня на факультеті 
АТЕ відбулися тематичні 
кураторські години, 
проведені викладачами 
кафедри хімії та 
біотехнологій. 
Так, студентам напря-
му підготовки «Екологія 
та ОНСЗП» було запро-
поновано поспілкуватися 
на тему «Сучасні аспекти 
хімічного забруднення на-
вколишнього середовища та 
його наслідки» з переглядом 
фільмів Альберта Гора «Не-
зручна правда» та Кандиди 
Бреді «Сміття» (доц. Л. А. 
Покопцева). Студентам на-
прямів підготовки «Харчові 
технології та інженерія» та 
«Охорона праці» було за-
пропоновано поміркувати 
над особливостями хімічного 
складу продуктів харчуван-
ня та небезпеку, яка хова-
ється в них (ст. викладач 
Ю. П. Пащенко). Студенти-
агрономи спілкувалися на 
тему, що підіймала питан-
ня сучасних біотехнологіч-
них методів вирощування 
продукції рослинництва з 
переглядом фільму «ГМО. 
Правда чи вигадка?» (доц. 
Т. В. Герасько, зав. кафедри хі-
мії та біотехнологій, к.с.-г.н., 
М. О. Колесніков).
29 жовтня на факультеті 
АТЕ відбулася наукова кон-
ференція «Сучасні хімічні 
технології в сільськогоспо-
дарській галузі», у якій взя-
ли участь дійсні члени МАН 
учнівської молоді (відділен-
ня хімії та біології): Аліна 
Опалько, Дар’я Узунова, 
Ольга Анісімова; студен-
ти ТДАТУ спеціальностей 
«агрономія» - Марія Бонда-
ренко та Інна Овечко (21 
МБАГ), Олександр Бучко та 
Кошовий (26 СПМ), ІІ місце – Сергій 
Шунтов (25 СПМ), ІІІ місце – Олек-
сандр Славов (11 СПМ).
Наступного дня у ТДАТУ була про-
ведена зведена кураторська година на 
тему «Водії та пішоходи. Правила без-
пеки – збережене життя», в якій взяли 
участь студенти груп 12 СПМ (куратор 
О. В. Болтянський), 22 СПМ (куратор 
І. І. Мілаєва), 55 МГ (куратор С. Д. Гуй-
ва), 15 СПМ (куратор С. М. Саньков), 
16 СПМ (куратор І. О. Чижиков), 11 
ПМ (куратор Є. Ю. Городецький), 17 
СПМ (куратор С. Л. Сушко) та співро-
бітники ДАЇ, які розповіли студентам 
про свою роботу, зміни в правилах 
дорожнього руху та безпеку на доро-
гах. Студенти задавали дуже багато 
питань, вели жваву дискусію.
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
та відеоролики з безпеки дорожнього 
руху, проведення тематичних куратор-
ських годин, конкурси, зустріч студен-
тів із співробітниками ДАІ та суспільне 
патрулювання вулиць міста. 
Як розповів доцент кафедри МЕЗ 
О. В. Болтянський, у конкурсі тема-
тичних стінгазет активну учать взяли 
студенти підшефних кураторських 
груп кафедр «Мобільні енергетичні 
засоби» та «Машиновикористання у 
землеробстві».
10 листопада на кафедрі МЕЗ було 
проведено конкурс «Кращий зі знань 
правил дорожнього руху», в якому 
взяли участь 20 студентів МТФ. Кра-
щими знавцями ПДР стали: І місце 
– Владислав Корнійчук (21 СПМ), ІІ 
місце – Сергій Шунтов (25 СПМ), ІІІ 
місце – Віктор Харченко (21 СПМ). У 
конкурсі «Кращий водій автомобіля» 
перемогу здобули: І місце – Микита 
Під такою назвою 9 листопада у 
ТДАТУ розпочався Тиждень безпеки 
дорожнього руху. 
У рамках проведення Тижня було 
розроблено план заходів, який вклю-
чав в себе проведення конкурсів стінга-
зет, тематичну виставку, радіопередачі 
Знання правил дорожнього руху – запорука безпечного життя!
АГРОТАВРІЯ,
листопад 2015 р., № 7 (265) 7ПоДІї
рення закладів; професіями 
та спеціальностями, за яки-
ми проводиться навчання; 
умовами вступу й можли-
востями отримання знань, 
умінь, навичок за обраним 






робничих занять та дозвіл-
лям. 
Окрім того, школярі 
отримали корисну інфор-
мацію щодо особливостей 
вибору тієї чи іншої професії 





ситет представляли: голова 
профорієнтаційного центру 
Фахівці ТДАТУ допомагають школярам  
зробити перші кроки у напрямку вибору майбутнього
6 листопада Веселівською 
райдержадміністрацією та 
районним центром зайнятості 
у приміщенні Веселівської 
районної різнопрофільної 
гімназії був проведений 
широкомасштабний 
профорієнтаційний захід для 
молоді – акція «Випускник 
-2016». 
Метою заходу було ін-
формування випускників 
шкіл про навчальні заклади 
Мелітополя, актуальні про-
фесії на місцевому ринку 
праці, права молоді тощо. У 
рамках заходу випускникам 
загальноосвітніх шкіл райо-
ну - майбутнім абітурієнтам 
презентовано вищі навчаль-
ні заклади міста, профе-
сійно-технічні коледжі та 
училища. Учасників заходу 
ознайомлено з історією ство-
Студенти за здорове довкілля
за плідну роботу, підготовку парку до 
зими та активну життєву позицію. На-
прикінці акції керівництво парку для 
всіх учасників організувало чаювання.
ДОПОМОГА СТАРО-БЕРДЯНСьКОМУ 
лІСНицТВУ 
Викладацьким складом кафедри 
«Екологія та збалансоване природоко-
ристування» ТДАТУ було організовано 
екологічну акцію «Допомога Старо-
Бердянському лісництву». Студенти 
залюбки підтримали ідею викладачів, 
відповідально поставилися до завдан-
ня і з великою само-
віддачею за короткий 
час зібрали понад 200 
мішків сміття. Як ре-
зультат - в окрузі стало 
помітно чистіше, а ор-
ганізатори та учасники 
залишилися задоволені 
виконаною роботою. Ось 
так кафедра «Екології та 
збалансованого приро-
докористування» разом 
зі студентами проводять 
з користю свій час!
Ганна ЄВТУшЕнКо, 
Євгенія люТА.
ЕКОлОГІчНА АКцІЯ В ПАРКУ
7 листопада студенти університету 
взяли активну участь у загальномісь-
кій толоці, основною метою якої було 
наведення порядку у парку культури 
та відпочинку ім. М. Горького. Студен-
ти факультетів АТЕ, ЕтаБ та ІКТ при-
бирали територію від листя та сміття 
поблизу «Колеса огляду», студенти 
факультету ЕтаБ навели порядок на 
«Поляні казок», а студенти МТФ та 
ЕнФ перекопали центральні клумби.
Адміністрація парку висловила 
вдячність студентству університету 
час надати максимум ін-
формації великій кількості 
випускників. На думку від-
відувачів, такі ярмарки 
допомагають зробити перші 
кроки у напрямку вибору 
майбутнього фаху. 
І. о. БУРДІнА, 
голова профорієнтаційного 
центру факультету АТЕ.
факультету АТЕ І. О. Бурді-
на, доцент кафедри хімії та 
біотехнології Ю. П. Пащен-
ко, доцент кафедри суспіль-
но-гуманітарних наук О. Г. 
Городецька та команда КВК 
університету «УТ-1». Слід 
зазначити, що такий формат 
профорієнтаційного заходу 
дає можливість за короткий 
АГРОТАВРІЯ,
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Студенти року – 2015: кращі в області 
17 листопада – Міжнародний 
день студента. На 
урочистостях, присвячених 
цьому святу, виступив ректор 
ТДАТУ професор Володимир 
Кюрчев. Традиційно найкращі 
і найактивніші студенти до 
цього свята отримують різні 
нагороди – грошові премії, 




су «Студент року - 2015» 
у різних номінаціях. Так, 
«Лідером студентського са-
моврядування» стала Ірина 
Жмак, «Громадським ді-
ячем» - Дмитро Кравцов, 
«Артистом року» - Дар’я 
Гриднєва, «Учнем року» 
- Ірина Лебедєва, «Спортс-
меном року» - Іван Кубрак, 
«Журналістом року» - Анна 
Євтушенко, «Студент во-
лонтер року» - Юлія Бєлєва, 
«Патріотом року» - Катерина 
Мовчан, «Старостою року» 
- Богдан Андрєєв. Нагоро-
джена і найактивніша сту-
дентська сім’я університету 
- Петро і Катерина Омель-
чуки. Всі вони отримали 
Працівники сільського господарства та студенти 
дипломи ректора.
Цього року студентською 
радою університету вперше 
проведено конкурс на кра-
щий студентський центр. 
Переможцями стали фа-
культети економіки та біз-
несу і енергетичний.
Свої нагороди отрима-
ли переможці студентської 
спартакіади і автори кра-
щих наукових робіт.
Вперше цього року ТДА-
ТУ взяло участь в україн-
ському проекті з овочівни-
цтва, який фінансується 
урядом і приватними осо-
бами Канади. В рамках 
проекту студенти побували 
на передових підприємства 
Запорізькій, Херсонській, 
Миколаївській областей, які 
займаються овочівництвом, 
переробкою, зберіганням 
сільгосппродукції. За цим 
проектом студенти - майбут-
ні маркетологи, агрономи і 
харчовики - готували науко-
ві роботи. Шість переможців 
отримали планшети, а ще 
18 студентів нагороджені 
флеш-картами. Куратор 
проекту, канадець Стів Райт 
був приголомшений кіль-
12 листопада у цКіД 
відбулися урочистості, 
присвячені Дню працівників 
сільського господарства та 
Дню студента. 
З давніх-давен Україна 
славилася добрими, тала-
новитими та працьовитими 
людьми. Наша держава 
була і залишається осеред-
ком міцних та усталених 
сільськогосподарських тра-
дицій. Завдяки золотим 
рукам, мудрості, досвідче-




мир Кюрчев, висловлюючи 
велику вдячність за вклад 
у розвиток галузі, універси-
тету нагородив почесними 
грамотами і подяками цілий 
ряд науково-педагогічних 
працівників та співробіт-
ників університету, тих, 
хто пов’язав свої долі із 
сільським господарством, 
віддав частину свого жит-
тя, величезний досвід кого 
сьогодні безцінний. Кращі 
колективи кафедр універ-
ситету, кращі співробітники 
і кращі студенти занесені до 
Дошки пошани. Голова про-
фкому університету Микола 
Андрущенко зачитав святко-
вий наказ про оголошення 




творчих колективів було 
проведено надзвичайно кре-
ативний та яскравий кон-
АГРОТАВРІЯ,
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За активну громадську 
позицію, вагомий особистий 
внесок у розвиток молодіж-
ної політики області голо-
ва студради ТДАТУ Ірина 
Жмак (магістрант ФЕБ) 
отримала Подяку обласної 
державної адміністрації, яку 
вручив голова ОДА Григорій 
Самардак.
Ректор ТДАТУ професор 
Володимир Кюрчев як де-
путат Запорізької обласної 
ради, член Президії ради, 
голова постійної комісії з гу-
манітарних питань вручив 
Почесну грамоту Запорізь-
кої обласної ради за вагомий 
особистий внесок у розвиток 
молодіжної політики області 
Юлі Бєлєвій, магістранту 
ФЕБ як одній з найкращих, 
найактивніших студентів 
області. 
Святкова програма не 
обійшлася без концерту. До-
брий настрій дарували усім 
присутнім творчі колективи 
і талановиті студенти Запо-
різької області.  
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія», 
олеся ДАнилюК, прес-служба. 
Фото Ганни БоВКУн.
Фестиваль КВК у ТДАТУ 
пройшов гучно та весело
що команда КВК «ЛЮБА» 
зможе через півроку на рівні 
позмагатися з командами 
КВК нашого університету, 
оскільки вона доклала ба-
гато зусиль і показала до-
статньо високий рівень гри.
Отже, за рішенням чле-
ні журі всі команди були 
нагороджені грамотами за 
активну участь і грошовою 
премією, а перше місце по-
сіла команда факультету 
інженерії і комп’ютерних 
технологій «Всюду-Буду».
Щиро вітаємо всі коман-
ди з гарним виступом і дяку-
ємо за гарний настрій! Окре-
ме спасибі вболівальникам, 
які дружньо підтримували 
гучними оплесками, прапо-
рами та плакатами команди 
своїх факультетів.
Ірина ЖМАК, 
голова студради ТДАТУ. 
Фото Ганни БоВКУн.
12 листопада відбувся 
довгоочікуваний фестиваль 
КВК ТДАТУ. За перемогу 
боролись 5 команд від 
кожного факультету: 
«Тіро4кі» (МТФ), «Плюс на 
минус» (ЕнФ), «Хорошая 
команда» (ФЕБ), «Всюду-
Буду» (ІКТ), «5 корпус» (АТЕ).
Також на сцені ТДА-
ТУ виступила запрошена 
команда «ЛЮБА» ВСП 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ».
Всі команди вражали 
глядачів в залі своїм го-
стрим гумором та веселими 
мініатюрами. Фестиваль 
складався з трьох конкур-
сів: «Візитка», «Розминка», 
«Відеоконкурс». Команди, 
виступаючи на сцені, по-
казували себе дуже гідно і 
на високому рівні. Також 
одноголосно журі вирішило, 
та університеті
кістю талановитої молоді в 
Україні, яка бажає і може 
працювати в науці. За сло-
вами Володимира Кюрчева, 
співпраця за цим проектом 
буде продовжено і далі. На 
майбутнє в ТДАТУ пла-
нується закупити за цим 
проектом нове обладнання 
для оснащення ліцензо-
ваної агролабораторіі для 
визначення якості овочів і 
фруктів.
Також 17 листопада в 
Запоріжжі на урочистостях, 
присвячених Міжнародному 
дню студента, відбулося на-
городження переможців що-
річного обласного конкурсу 
«Студент року - 2015». Сту-
денти ТДАТУ гідно пред-
ставили наш університет у 
всіх номінаціях, а їх було 
11, і здобули перемогу у но-
мінації «Студентська сім’я 
року» - родина Омельчуків 
Петра (магістрант МТФ) та 
Катерини (магістрант ФЕБ); 
«Кращий студент року ви-
щого навчального закладу 
І-ІІ рівнів акредитації» - 
студентка 3-го курсу ВСП 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ» Марія Кузьміна. 
поєднали свята 
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Ганни БоВКУн.
церт. Високий рівень висту-
пів приємно вразив глядачів 
і подарував добрий настрій 
та приємні враження.
АГРОТАВРІЯ,
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Іноземці обирають для навчання ТДАТУ!
гостей дали можливість їм 
відчути себе по-домашньому 
затишно і комфортно.
Навчальний план кур-
сів підготовки складений 
на основі типового плану 
Міністерства науки і освіти 
України. Іноземні студенти 
вивчають українську мову, 
математику, економічну і 
соціальну географію світу, 
основи економіки, країноз-
навство, основи інформа-
тики та обчислювальної 
техніки.
Сьогодні перед іноземни-
ми студентами поставлена 
досить складне завдання! За 
один рік необхідно вивчити 
українську мову на рівні 
достатньому для навчання 
у вищому навчальному за-
кладі.
Бажаємо творчої насна-
ги, впевненості у власних 
силах і відкритого серця до 
нових вражень!
Антон КошКАРьоВ, 




Для студентів ТДАТУ стало 
вже звичним бачити на 
території університету, в 
його коридорах і аудиторіях 
темношкірих хлопців. Хто 
вони? Звідки? Що привело 
їх до нас? Про це ми і 
розповімо нашим читачам.
За роки незалежності 
України зроблено суттєві 
кроки в розвитку націо-
нальної системи освіти - вхо-
дження української освіти 
в Європейський та світовий 
освітній простір, Болон-
ський процес.
На сьогодні освітній по-
тенціал України дозволив 
увійти нам в десятку країн-
лідерів у галузі міжнарод-
ної освіти, про що свідчить 
наявний попит на здобуття 
вищої освіти в Україні гро-
мадянами інших держав. 
Український диплом сьо-
годні отримує широке між-
народне визнання, а рівень 
професійної підготовки - 
високі оцінки зарубіжних 
роботодавців.
За даними Державного 
центру міжнародної освіти, 
в Україні в 2014-2015 на-
вчальному році контингент 
іноземних громадян у вузах 
країни становив понад 63 




університет долучився до 
цієї роботи. І вже має пев-
ЯКІ Ж ПРичиНи ВиБОРУ ДлЯ НАВчАННЯ САМЕ ТДАТУ? 
Хлопці назвали чимало, але серед головних можна 
відзначити наступні:
  відсутність необхідності мовного іспиту для початку 
навчання;
  можливість проходження інтенсивних мовних курсів;
  низька вартість навчання та проживання;
  релігійна і національна толерантність;
  за наявності українського диплома про освіту можли-
вість отримання престижної роботи на батьківщині 
в іноземних фірмах.
(начальник А.А. Рижков) 
спільно з кафедрою іно-
земних мов в особі М.С. Ви-
ноградової була розпочата 
робота щодо запрошення 
іноземних громадян на на-
вчання в ТДАТУ. Укладено 
договори про роботу і отри-
мані бланки-запрошення 
з Українським державним 
центром міжнародної освіти. 
На даний момент ці запро-
шення змогли використати 
два студенти з Республіки 
Гвінея. Це Курума Сорі і 
Барі Мухамед.
Очікується приїзд ще 
трьох студентів з Сенегалу.
Керівництво університе-
ту подбало про те, щоб умо-
ви проживання іноземних 
ні позитивні результати. 
З початку 2015 р. відді-
лом міжнародних зв’язків 
АГРОТАВРІЯ,
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ПІДТРиМКА
Студенти університету вшанували пам’ять жертв тероризму 
традиціями та історією, 









студентів, дав позитивну 
оцінку стажувань наших 
студентів у Франції, від-
значив високий компе-
тентний рівень володіння 
французькою мовою та мо-
тивацію студентів, що без-
посередньо сприяє на про-
ходження їх стажувань, та 
подякував викладацькому 




університету за плідну 
багаторічну співпрацю 
та висловила сподівання 
на поглиблення партнер-




Французи завітали за стажерами для обміну
ситет намагається забезпе-
чити студентів, які прагнуть 
відкритості по відношенню 
до світу, можливістю обміну, 
стажування та подальшого 
навчання у Франції.
Під час стажувань сту-
денти знайомляться з новіт-
німи технологіями сільсько-
господарського виробництва 
Франції,  з її культурою, 
результатом яких є допо-
мога у підготовці майбутніх 
українських франкомовних 
висококваліфікованих спе-
ціалістів у різних галузях 
сільського господарства. Ці 
етапи стажування протягом 
декількох років доповнюють 
навчання студентів в універ-
ситеті. У співробітництві з 
нашими партнерами універ-
З 10 по 12 листопада до 
університету з офіційним 
візитом перебувала 
делегація з Федерації 




ції щодо діяльності ФОФУ 
з організації навчально-
виробничих практик для 
студентів у Франції. Було 
підписано договір про про-
довження співпраці між 
ТДАТУ та Федерацією Об-
мінів. Після цього на ка-
федрі іноземних мов було 
проведено конкурсний 
відбір студентів ТДАТУ 
для участі в освітніх сіль-
ськогосподарських стажу-
ваннях на французьких 
аграрних підприємствах 
влітку 2016 року. 20 сту-
дентів пройшли успішно 
цей нелегкий конкурс, 





15 листопада перед кінотеа-
тром «Победа» неподалік вулиці 
Брів-ла-Гайард, що отримала 
цю назву на честь французького 
міста-побратима Мелітополя 
Brive-la-Gaillarde, пройшла мов-
чазна акція. Студенти ТДАТУ 
та інші жителі міста висловили 
співчуття французькому народу, 
який постраждав від терористів. 
Акція була організована управ-
лінням у справах молоді та спорту 
у зв’язку зі страшними подіями, 
які відбулися у Парижі, де від 
рук терористів загинули понад 
130 осіб. Співчуваючі розклали 
прапор Франції, поклали квіти 
та свічки, як символ людських 
душ та вшанували хвилиною 
мовчання.
Ганна ЄВТУшЕнКо, 
голова інформаційного сектору 
студради університету.
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Краплина крові 
врятує життя!
«Ми з тобою однієї крові» 
- браслети з таким написом 
отримали близько 25 на-
ших студентів-донорів, які 
5 листопада в черговий раз 
добровільно дали кров та 
поповнили банк крові, який 
було відкрито кілька років 
тому. Студенти ТДАТУ розу-
міють, що часто чиєсь життя 
залежить саме від донорів. 
І вже вкотре довели, що в 
їхніх жилах тече благород-
на кров, яку вони дарують 
на благо порятунку життя 
людей.
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Ганни БоВКУн.
Демешко (14 СПМ) – на 
тракторі МТЗ-80 з сівалкою 
СЗ-3,6;
ІІ місце – Олександр 
Нестеренко (14 СПМ) – на 
тракторі Т-150К з сівалкою 
«Гренплей».
При виконанні операції 
оранка кращими стали:
І місце – екіпаж Владис-
лав Корнійчук та Костянтин 
Стоянов (21 СПМ);
ІІ місце – екіпаж Микита 
Кошевий та Артем Горбунов 
(26 СПМ);
ІІІ місце – екіпаж Дми-
тро Левонян (12 МБМГ) 
та Віктор Головльов (22 
МБМГ);
IV місце – екіпаж Іван 
Безверхий та Володимир 
Демешко (14 СПМ);
V місце – екіпаж – Іван 
Босенко (16 СПМ) та Воло-
димир Демешко (14 СПМ).
17 листопада, у День 
студента, відбулось урочис-
те нагородження кращих 
механіків, які показали свої 
високі знання та вміння 
безпосередньо в роботі на 
дослідному полі.
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія» 
за матеріалами В.Ф. Мовчана, 
заступника декана з оВР МТФ. 
Фото Ганни БоВКУн.
Кращих інженерів-механіків визначено!
бальною системою. Отже, 
за результатами змагань 
при виконанні різних робіт 
технологічної операції сівба 
кращими стали:
І місце – Владислав 
Корнійчук (21 СПМ) – на 
тракторі МТЗ-80 з сівалкою 
СЗ-3,6;
І місце – Микита Коше-
вий (26 СПМ) – на тракторі 
Т-150К з сівалкою «Гренп-
лей»;
ІІ місце – Володимир 
плуатаційних показників.
У конкурсі взяли участь 
10 кращих студентів фа-
культету, четверо з яких 
працювали протягом 2 міся-
ців у навчально-дослідному 
центрі ТДАТУ та підтверди-
ли високий рівень отрима-
них знань у галузі сільсько-
господарського виробництва 
та машиновикористання в 
землеробстві.
Знання і вміння кожного 
зі студентів оцінювалися за 
Конкурс «Кращий за 
професією – 2015», 




з НВД О.Г. Євтушенком 
та завідувачем НВВ О.Ф. 
Бінчевим за підтримки 
декана МТФ доц. С.В. 
Кюрчева, другий рік поспіль 
дає можливість студентам 
факультету показати втілення 
отриманих теоретичних знань 
у практичній діяльності. 
В цьому році конкурс 
складався з двох етапів: 
перший – виконання тех-
нологічних процесів сівби; 
другий – виконання техно-
логічної операції оранки.
На першому етапі ви-
значалися знання і вміння 
студентів, пов’язані з під-
готовкою до сівби тракторів, 
сівалок, насіння та міне-
ральних добрів, тощо.
У другому етапі змагань 
студенти виконували ро-
боту, пов’язану з основною 
обробкою ґрунту на тракторі 
ЮМЗ-6Л та плугом ПЛН-
3-35, налаштуванням цьо-
го агрегату, визначенням 
глибини оранки, швидкості 
руху агрегату та інших екс-
АГРОТАВРІЯ,
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дати бренди за логотипами, 
зображення яких були неза-
вершені. Справжні маркето-
логи завзято писали назви, 
але обмеження у часі все 
ж таки дозволили виявити 
найкмітливіших.
Важливим етапом свята 
стала посвята першокурсни-
ків у маркетологи. Посвята 
відбувається кожного року, 
але завдання, які потрібно 
виконати першокурсникам, 
змінюються кожного разу. 
Цього року досвідчені ма-
гістри провели для першо-
курсників позачергову сесію, 
яка була для них першою, 
але такою ж несподіваною 
та цікавою. Першокурсники 
проявили себе, як веселі та 
розумні студенти й надали 
відповіді на усі запитання 
загального характеру. Піс-
ля цього першокурсники 
отримали зелені краватки 
з емблемою спеціальності 
«маркетинг», що свідчило 
про те, що тепер вони є 
повноправними членами ве-
ликої родини маркетологів в 
нашому університеті.
Наприкінці свята усі 
студенти вийшли на вулицю 
та усі разом замовили ба-
жання, відпустивши у небо 
повітряні кульки із споді-
ваннями на щасливе, мирне 
майбутнє та нескінченний 
потік ідей, які дуже потрібні 
маркетологам.
Карина СТРАхоВА, 
31 МК група, голова відділу 
журналістики ФЕБ. 
Фото Ганни БоВКУн.
Незвичайне святкування  
дня маркетолога у ТДАТУ
довузівської підготовки; А.Г. 
Застрожников – керівник 
фермерського господарства 
«Таврида-Агро», доц. кафе-
дри маркетингу; Ю. Колес-
нікова - менеджер з реклами 
та зв’язків з громадськіс-
тю заводу «ТУРБОКОМ», 
випускниця спеціальності 
«маркетинг».
Протягом всього свята 
присутні насолоджувались 
виступами талановитих 
студентів. Гості побачили 
композиції танцювального 
колективу під керівництвом 
студентки 52 МБМК групи 
Катерини Артеменко, східні 
танці у виконанні студентки 
31 МК групи Катерини Крю-
ковської, а також вокальні 
виступи Дар’ї Гриднєвої, 
Романа Зануди та Надії 
Шматолохи. Окреме музич-
не привітання підготували 
студенти групи 21 МК.
Разом з тим було окреме 
завдання, яке потрібно було 
виконати у глядацькому 
залі. Воно виявилось лег-
ким, бо потрібно було вга-
30 жовтня у цКіД відбувся 
святковий концерт, 
приурочений до Дня 
маркетолога, котрий в Україні 
святкують 25 жовтня.
В нашому університеті 
цей день відзначається вже 
четвертий раз. Кожен рік ве-
лика сім’я маркетологів зби-
рається разом та показує не 
лише власні таланти, але й 
інтелектуальні та творчі зді-
бності, без яких неможливо 
стати гарним маркетологом.
Цього року кожна група 
отримала такі завдання: 
підготувати рекламу спеці-
альності «маркетинг»; ство-
рити нову емблему нашого 
університету та зробити 
пародію будь-якого виду 
реклами задля отримання 
якісного результату.
Всі три конкурсні за-
вдання оцінювали члени 
журі, яке складали: О.О. 
Васильченко – заступник 
декана ФЕБ з ОВР; О.В. 
Воронянська – начальник 
центру профорієнтації та 
ЗА ПІДСУМКАМи ВСІХ 
КОНКУРСІВ ОТРиМАли ТАКІ 
РЕЗУльТАТи:
І місце – група 21 сМК;
ІІ місце – група 41 МК;
ІІІ місце – група 51 МК.
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фотографів.
Окрім цих заходів, було 
проведено І етап мовно-
літературного конкурсу ім. 
Т.Г. Шевченка і конкурсу 
знавців мови ім. П. Яцика, 
конкурс стінгазет та цикл 
радіопередач.
Світлана ТУРЧинА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Ганни БоВКУн.
Кафедрою суспільно-
гуманітарних наук в рамках 
тижня української писемності 
та мови було організовано 
ряд заходів.





- Метою даної конфе-
ренції стало сприяння роз-
криттю наукового і творчого 
потенціалу студентської 
молоді, вміння аналізувати 
проблематику положення 
української мови та літера-
тури, генерація нових ідей 
і пропозицій щодо іннова-
ційних шляхів розвитку 
української мови, - розпові-
ла викладач кафедри Л.І. 
Шлеїна. - Серед виступаю-
чих були обрані найкращі 
студенти: Марина Бородіна 
(11 ОіА) – І місце; Дмитро 
Шовкун (11 ХТІ) – ІІ місце; 
Ірина Вовк (11 МК) – ІІІ 
місце.
Однією із яскравих подій 
стала зустріч студентів з 
українським поетом, авто-
ром збірок поезій «Крони 
дитинства», «Петрогліфи», 
Поезія Майдану 
До Дня Гідності і Свободи, який відзначається 21 листопада, 
наукова бібліотека та цКіД ТДАТУ провели годину 
вшанування «Революція гідності: поезія Майдану». 
Захід було проведено у великому читальному залі, який 
було оформлено з використанням державної символіки 
та атрибутів Майдану, викладених у формі інсталяції – 
бруківка, каска, обереги тощо. 
Година пройшла на патріотично-емоційній ноті. Ви-
кладачі та студенти, небайдужі до подій того дня, мали 
змогу подивитися на українську революцію очима її без-
посередніх учасників. Адже ніхто краще за них не розкаже 
про те, що ж насправді відбулося в Україні, що змусило 
мільйони людей вийти на вулиці і ризикувати життями. 
Документальний фільм про події на Майдані, поезія та 
пісні у виконанні студентів, зворушили серця присутніх. 
Загиблих на Майдані вшанували хвилиною скорботи 
та свічками пам’яті.
Світлана ГолоДоВА, заввідділом наукової бібліотеки.
Уроки рідної мови
литва за любов». Ще було 
продемонстровано електро-
нні версії книг поета «Сто-
лиця черешнева столиця», 
«Мелітопольська паралель», 
«Медовий блюз», що дало 
змогу візуально спостеріга-
ти за художнім авторським 
мисленням Олега Мико-
лайовича, оскільки поезії 
у цих збірках написані за 
роботами мелітопольських 
«Тяжіння сонця», «Мрія і лю-
бов», «Світ очей моїх», та ін., 
членом Національної спілки 
письменників, лауреатом об-
ласної, республіканської та 
міжнародної премій Олегом 
Гончаренком.
Студенти дізналися про 
його творчий доробок, по-
чули вірші в авторському 
виконанні. Автор також пре-
зентував поезії з книги «Мо-
ДЕНь ГІДНОСТІ
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Студенти зустрілися з офіцером 
авіабригади
11 листопада викладачами кафедри фінансів і кредиту 
було організовано зустріч студентів з майором авіації Сер-
гієм Снєгірьовим, старшим офіцером відділу по роботі з 
особовим складом 25-ї Гвардійської авіабригади.
Сергій Валерійович розповів про організацію роботи 
авіабригади, її основне призначення та функції; розкрив 
особливості та характеристики літаків, що є у розпорядженні 
авіабригади. Найбільш цікавими були відеоролики, у яких 
розповідалось про участь мелітопольських пілотів в опера-
ціях по перевезенню палива «Північний сокіл» у Гренландії; 
про участь екіпажів ІЛ-76 у проведенні АТО.
Студенти із захопленням слухали про мужніх та сильних 
духом підкорювачів неба, про надскладні умови, в яких 
їм доводиться виконувати свою роботу. Дякуємо майору 
Снєгірьову за проведену годину патріотичного виховання.
Кафедра фінансів і кредиту.
наша підтримка -  
українським військовим
Допомога військовим стала вже традиційною для ви-
кладачів та студентів ТДАТУ. Наприкінці жовтня за ініці-
ативою студради університету було проведено благодійний 
ярмарок. На зібрані кошти, а це майже 900 грн., студенти 
придбали медикаменти та через мелітопольських волон-
терів передали військовим протизастудні та противірусні 
препарати.
Окрім медикаментів, студенти власноруч пошили укра-
їнські прапори та передали хлопцям, що зараз знаходяться 
на передовій в зоні АТО, патріотичні браслети та листи 
підтримки, зігріті теплом сердець.
«У війни  
не жіноче обличчя»
Під такою назвою 3 листопада викладачем кафедри суспільно-
гуманітарних наук Н.В. Щербаковою було проведено 
військово-патріотичний захід для студентів 1-го курсу 
спеціальностей «екологія» і «охорона праці». Студенти 
підготували доповіді та презентації з даної тематики  
і з погляду філософії висвітлили дане питання.
На війні жінки, часто нарівні з чоловіками, захищали 
свою рідну землю, свій будинок і своїх дітей. Вони ладні були 
віддати життя заради тих, кого люблять, хто вірив у них.  
Вивчаючи сторінки історії Другої світової війни, можна 
знайти багато прикладів, коли жінки нарівні з чоловіками 
брали участь у бойових діях.
Неоціненною є праця жінок і за межами лінії фронту. 
Трудівниці в тилу працювали не покладаючи рук, для того, 
щоб забезпечити всім необхідним фронт. Жінки проявляли 
стійкість і витримку. Завдяки їхній мужності на фронт по-
ставлялося все необхідне.
«У війни не жіноче обличчя» - цими словами, які на-
лежать нобелівському лауреату з літератури 2015 року 
Світлани Алексієвич, Наталя Щербакова закінчила патрі-
отичну годину.
Світлана ТУРЧинА, начальник РВВ «Агротаврія», 
за матеріалами кафедри суспільно-гуманітарних наук.
У ТДАТУ вшанували пам’ять 
загиблих в АТо
12 листопада було проведено патріотичну кураторську 
годину, присвячену героям АТО, яку підготували активісти 
студентської групи 21 КН факультету ІКТ. На цьому 
заході були присутні студенти різних груп факультету та 
викладачі університету.
3707 загиблих та 9075 по-
ранених.
Широку інформацію 
було надано про гумані-
тарну допомогу переселен-
цям з Донецька і Луган-
ська та про волонтерську 
діяльність в ТДАТУ, про 
особливу підтримку рек-
тора університету, д.т.н., 
професора В.М. Кюрчева.
Після доповіді всі при-
сутні вшанували загиблих 
у період бойових дій хви-
линою мовчання.
І. В. ПихТЄЄВА, 
к.т.н., доцент кафедри 
прикладної геометрії 
ім. В. М. найдиша.
Доповідь включала ві-
деоматеріал про бойові дії 
на сході України, фото ге-
роїв АТО, історію їх життя. 
Розповідь про загиблих з 
нашого міста - дев’ятьох 
льотчиків екіпажу ІЛ-
76, Романа Євдокимова, 
Олександра Пальгуєва, 
випускника МДПУ, про-
ходила в повній тиші. У 
серці кожного присутнього 
біллю відізвалась смерть 
молодих хлопців. Допо-
відачі в своїх виступах не 
оминули увагою і питання 
про кількість загиблих, як 
зі сторони військових так, і 
громадянського населення 
– у зЗМІ говориться про 
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ВІТАЄМО!
 Михайла Віталійовича Зорю та Олександра Сергійовича Колодія 
з успішним захистом кандидатських дисертацій! Бажаємо наснаги та 
творчих успіхів у науковій та освітянській діяльності!
 Владислава ломиша, студента 3 курсу енергетичного факуль-
тету (науковий керівник – д.т.н., професор В. Т. Діордієв), який став 
лауреатом щорічного обласного конкурсу для обдарованої молоді у 
галузі «Технічні науки».
 Миколу Ігоровича Грицаєнка з отриманням Диплому кандидата 
економічних наук.
 Миколу Філіпішина, магістранта спеціальності «Енергетика сіль-
ськогосподарського виробництва», який став лауреатом престижного 
Міжнародного конкурсу на краще есе німецькою мовою «Моя країна 
у європейській родині». Конкурс проводився Центром німецької куль-
тури «Widerstrahl» за інформаційної підтримки посольства німеччини 
в Україні.
Мелітопольські студенти зустрілися 
у міському квесті 
5 листопада на території ТДАТУ пройшов загальноміський 
квест, присвячений Дню студента. 
Організаторами квесту були управління молоді та 
спорту та студрада ТДАТУ. У квесті взяли участь найак-
тивніші студенти МДПУ ім. Б. Хмельницького, МІДМУ, 
КПУ, ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ», МІЕСТ 
«Україна», коледж МІЕСТ «Україна», Мелітопольського 
вищого професійного училища. Наші студенти, як орга-
нізатори, виступали поза конкурсом.
Ознайомившись із завданням квесту, студенти трохи 
розгубилися, тому що станції були розташовані на всій ве-
ликій території ТДАТУ. Але, не дивлячись на це, хлопці 
та дівчата швидко зреагували і проявили креативність, 
спритність та цілеспрямованість. Щоб легше було орієн-
туватися, організатори вигадали карту із маршрутом для 
кожної команди: «Акули», «Реальні технарі», «Пенсія», 
«Древні греки», «Динаміт» та «Бест-Бет». Станцій було 10, 
але не дивлячись на їх складність, команди проходили їх 
з великою цікавістю: танцювали, проявляли кмітливість, 
відповідали на інтелектуальні питання, проявляли свої 
спортивні здібності. За кілька днів до квесту командам 
було відправлено ще одне завдання «Хештеги», де вони 
повинні були описати дані питання будь-яким способом 
і так, щоб можна було заробити якомога більше балів за 
участь. Кожна команда намагалась бути найактивнішою, 
адже усі прагнули перемоги! 
За підрахунком балів перше місце зайняла команда 
ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ», II місце – коман-
да МДПУ ім. Б. Хмельницького, III – команда МІДМУ 
«КПУ». Переможці отримали кубки від головного спе-
ціаліста управління молоді та спорту Тетяни Несват та 
студради ТДАТУ, а всі інші команди були нагороджені 
грамотами за активну участь в інтелектуальній грі. 
Дякуємо всім командам за участь та бажаємо успіхів у 
навчанні та нових перемог!  
Студентська рада ТДАТУ.
СПОРТ
наші спортсмени на Кубку України  
з кікбоксингу
наприкінці жовтня в харкові відбувся Кубок України з кікбоксингу 
за версією WPKA. За звання кращих кікбоксерів України змагалися 
500 учасників з 15 областей, серед них і студенти ТДАТУ В’ячеслав 
Журавльов (21 група хТ) і Ярослав Кобка (22 група Ен) у складі ко-
манди Мелітополя. За підсумками змагань Я. Кобка завоював ІІ місце 
у ваговій категорії 85 кг, а В. Журавльов – ІІІ місце у вазі 70 кг. Вітаємо 
наших спортсменів із вдалими виступами на змаганнях та бажаємо 
в майбутньому високих спортивних досягнень! Ми вами пишаємось!
В. В. АРТЕМЕнКо, голова спортклубу.
Студентська спартакіада фінішувала
5 місце – ЕнФ (26).
Вітаємо всіх активних спортс-
менів, які відстоювали честь фа-
культету на змаганнях, і вкотре 




Боротьба студентів усіх фа-
культетів завершилася з такими 
результатами:
1 місце - ФЕБ (кількість ба-
лів – 17);
2 місце – МТФ (18);
3 місце – ФАТЕ (20);
4 місце – ФІКТ (25);
